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SAMENVATTING
Hoofdstuk I  bevat een kort  overzicht  van de belangr i jkste
methodenvanvaatonderzoek. Meer in detai l  wordt  ingegaan op
de fotoëIektr ische plethysmograf ie met doorval lend I icht  zoals
deze voor  he t  eers t  door  KRAMER en MATTHES werd  toege-
past.  De i jk ing zoals HERTZMANN heeït  ingevoerd wordt daar-
nabesproken. Een ui tgebreid overzicht  van de l i teratuur over
de kl in ische toepassing van de fotoëlektr ische plet t rysmograf ie
volgt  h ierop.
De fotoëlektr ische plethysmograf ie met behulp van gere-
f lekteerd l icht ,  zoals z i j  door NIEVEEN, VAN DER SLIKKE
en REICHERT is beschreven, wordt  reeds jaren in de Gro-
ningse interne kliniek gebruikt.
Hoofdstuk I I  behandel t  in het eerste gedeel te de ref lekt ie
plethysmograaf 
,  de wi jze van toepassen, die zeer eenvoudig
bti jkt te zíjn en de i jking. Bij de i jking wordt het totale dif-
fuus van de huid geref lekteerde l icht  een gemiddelde en prak-
t isch constante waarde gegeven.
In het tweede gedeel te van Hoofdstuk I I  wordt  de opstel-
l ing beschreven, waarmede het,  onder zeer wisselende om-
standigheden, mogeli jk is geli jkti jdig en van dezelfde vinger
of  teen een fotoelektr isch- en een volume plethysmogram te
registreren vóór en t i jdens veneuze stuwing. De volume ple-
thysmograaf is hiertoe van glas ( voor de tenen van helder
plast ic )  vervaardigd. De eigenschappen van de gebruikte vo-
lume plethysmograaf worden beschreven. Met de verkregen
curven is het mogel i jk  de fotoëlektr ische plethysmogrammen
te correleren met de bloeddoorstroming van de huid.
Hoofdstuk III betreft de toepassing van de geli jkti jdige re-
gistratie van het fotoelektrisch- en het volume plethysmograli.
Van 63 personen, waaronder vele met de meest verschi l lende
vaatafwi jk ingenwerden216 curven gemaakt.  De gegevens zi jn
in twee tabel len vervat en zi jn stat ist isch bewerkt .
Het bli jkt dat de absolute grootte van de bloeddoorstroming
van de huid slechts ru\r/ geschat kan worden uit de fotoëlektri-
sche plethysmogrammen, Veranderingen in de bloeddoorstro-
ming bij dezelfde patiënt weerspiegelen zíclr echter met vri j
grote nauwkeurigheid in evenredige veranderingen van het per
seconde geschreven oppervlak van de fotoëlektrische plethys-
mogrammen, De gevonden afwijklng is voor klinisch gebruik
ger ing te noemen, dè relat ieve standaard deviat ie is 7 .7%. Bi j
kl inische toepassing kan worden volstaan met een meting van de
tophoogte van de reflektie plethysmogrammen.
De uitslagen van de volume plethysmogramm'en namen in het
algemeen wel toe en af met de huidcirculatie, maar hierbij
t reedt een veel  grotere spreiding op.
Hoofdstuk IV handelt over de vorm van het normale foto-
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c i rculat ie afwi jk ingenwerden de fotoëlektr ische ref lekt ie ple-
thysmogrammen geanalyseerd,  d ie gemaakt waren na het zo
vol ledigmogel i jk  verslappen van de spierwand van de toevoe-
rende vaten. Hiertoe werd intensieve verwarming gebruikt .  De
gevonden waarden en hun grenzen ztjn aan het eind van Hoofd-
stuk IV samengevat.
Hoofdstuk V is gewi jd aan de kl in ische toepassing van de
ref lekt iefotoplethysmograaf.  Eerst  wordt  de fotoëlektr ische
plethysmograf ie aan de hand van een aantal  voorbeelden van
pathologische geval len besproken, Iater wordt  een overzicht
gegeven van het gezaryLenli jke cijfermateriaal van 200 plethys-
mogrammen, waarvan Bg pathologisch bl i jken te zt jn.
Een curve met een recht,  of  naar boven convex, afdalend
been is  s teeds  a fw i jkend.  Hetb l i j k t  da t  b i j  een  naar  boven con-
caaf afdalend been de curve ook pathologisch kan zi jn,  gezien de
topt i jd of  het  percentage dat deze ui tmaakt van de gehele cy-
clusduur.
De incl inat iet i jd bl i jk t  b i j  de fotoëIektr ische plethysmogra-
fie niet belangriik te zíin.
Voor het beoordelen van verander ingen in de circulat ie
zijn, rekening houciend met de leefti jd, de tophoogte de top-
t i jd enhetpercentagedat de topt i jd ui tmaakt van de gehele cy-
clusduur, bepalend.
De voortplantingsti jd is zeer waardevol om de aanw ezlg-
heid van organische afwijkingen in de toevoerende arteriën
vast te stel len.  Vergel i jk ingmet de symmetr ische zi jde is be-
langr i jk .
De voor de beoordeling van fotoëlektrische plethysmogram-
menbelangr i jke waarden zi jn,  naar leef t i jd gerangschikt ,  sa-
mengevat in een tabel aan het eind van Hoofdstuk V.
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